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Abstract. Electronic contracts describe terms in business processes used for
Web services supply and consumption. Feature models are used to explore com-
mon properties and variabilities in the context of software product line. Howe-
ver, feature models can also be used in the development of electronic contracts
to improve the information reuse and structuring, including quality of service
(QoS) attributes. The FeatureContract toolkit provides automated support for
the development of electronic contract templates and instances using feature
models together with the WSDL, WS-BPEL and WS-Agreement languages.
Resumo. Contratos eletroˆnicos descrevem termos relacionados a processos de
nego´cio usados para o consumo e o fornecimento de servic¸os Web. Modelos
de caracterı´sticas sa˜o usados para explorar propriedades comuns e variabi-
lidades no contexto de linha de produto de software. Contudo, modelos de
caracterı´sticas tambe´m podem ser aplicados no estabelecimento de contratos
eletroˆnicos visando o reuso e a melhor estruturac¸a˜o de suas sec¸o˜es, incluindo
os atributos de qualidade de servic¸o (QoS). O ambiente FeatureContract ofe-
rece apoio automatizado a` elaborac¸a˜o de moldes e instaˆncias de contratos
eletroˆnicos usando modelos de caracterı´sticas em conjunto com as linguagens
WSDL, WS-Agreement e WS-BPEL.
1. Introduc¸a˜o
Interac¸o˜es inter-organizacionais crescem cada vez mais devido aos servic¸os eletroˆnicos,
em especial aos servic¸os Web. Um servic¸o Web se destaca pela aplicac¸a˜o de tecnolo-
gias padronizadas no mercado que facilitam a publicac¸a˜o, a descoberta e a invocac¸a˜o
automa´tica de servic¸os eletroˆnicos [Papazoglou 2007]. Contratos eletroˆnicos sa˜o usados
para descrever detalhes de negociac¸a˜o entre servic¸os eletroˆnicos de organizac¸o˜es envol-
vidas. Processos de nego´cio definem uma sequeˆncia de atividades envolvendo servic¸os
negociados em um contexto de nego´cio. Um servic¸o eletroˆnico pode ter atributos de
qualidade de servic¸o (QoS) que definem propriedades na˜o-funcionais, tais como: dispo-
nibilidade, seguranc¸a e tempo de resposta. Em um contexto de nego´cio existem diversos
contratos eletroˆnicos entre diferentes organizac¸o˜es. A complexidade na elaborac¸a˜o de
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um contrato eletroˆnico pode dificultar novas parcerias devido a` quantidade de informac¸a˜o
necessa´ria envolvida.
A elaborac¸a˜o de contratos eletroˆnicos geralmente e´ apoiada por um molde (tem-
plate) pre´-estabelecido para facilitar o reuso em uma negociac¸a˜o de servic¸os eletroˆnicos.
Uma vez negociado os servic¸os, cria-se uma nova instaˆncia desse molde de contrato. A
Figura 1 ilustra o cena´rio de estabelecimento de um contrato eletroˆnico. Nesse exemplo,
uma organizac¸a˜o consumidora de servic¸os eletroˆnicos deseja contratar servic¸os de va´rios
provedores de servic¸os eletroˆnicos. O molde de contrato possui treˆs sec¸o˜es principais: (i)
servic¸os eletroˆnicos negociados; (ii) termos de nego´cio dos servic¸os; e (iii) processo de
nego´cio das atividades. Ao fim da negociac¸a˜o, uma instaˆncia de contrato e´ produzida.
Figura 1. Cena´rio de estabelecimento de um contrato eletroˆnico.
A criac¸a˜o de instaˆncias a partir de um molde de contrato eletroˆnico pode ser apoi-
ada por modelos de caracterı´sticas. Modelos de caracterı´sticas sa˜o amplamente usados
para representar informac¸o˜es no contexto de linha de produto de software. Eles sa˜o apli-
cados em diversos domı´nios para capturar e gerenciar pontos comuns e variabilidades
por meio de caracterı´sticas obrigato´rias, opcionais ou alternativas. Um modelo de ca-
racterı´stica pode representar propriedades tanto funcionais quanto na˜o-funcionais de um
sistema por meio de um diagrama em forma de a´rvore. Caracterı´sticas tambe´m podem
ser usadas para representar elementos de um contrato eletroˆnico com o objetivo de ori-
entar a criac¸a˜o de instaˆncias de molde de contrato eletroˆnico e atuar como um gerenci-
ador de espac¸o de configurac¸a˜o na instanciac¸a˜o de novos contratos a partir dos moldes
[Fantinato et al. 2008].
O objetivo deste artigo e´ apresentar o ambiente FeatureContract que oferece su-
porte automatizado para a abordagem PL4BPM que foi estendida da tese de Fantinato
(2008) para o processo de gerac¸a˜o de moldes e instaˆncias de contratos eletroˆnicos para
servic¸os Web auxiliado por modelos de caracterı´sticas. O meta-modelo de contrato
eletroˆnico consiste nas sec¸o˜es: (i) servic¸os - descreve os servic¸os negociados usando
linguagem WSDL [WSDL 2001]; (ii) processo de nego´cio - descreve as atividades re-
lacionadas aos servic¸os negociados usando a linguagem WS-BPEL [WSBPEL 2002]; e,
(iii) termos de nego´cio - descreve os atributos e nı´veis de QoS dos servic¸os negociados do
contrato usando a linguagem WS-Agreement [WSAG 2007]. As sec¸o˜es do meta-modelo
de contrato sa˜o mapeadas por modelos de caracterı´sticas que permitem o reuso de servic¸os
e de atributos de QoS.
Este artigo esta´ organizado como segue. A Sec¸a˜o 2 apresenta as definic¸o˜es ba´sicas
sobre contratos eletroˆnicos para servic¸os Web. A Sec¸a˜o 3 apresenta uma definic¸a˜o sobre
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Linha de Produtos de software (LP) e modelos de caracterı´sticas. A Sec¸a˜o 4 apresenta a
abordagem PL4BPM definida para a elaborac¸a˜o de contratos eletroˆnicos. A Sec¸a˜o 5 apre-
senta o ambiente FeatureContract desenvolvido para automatizar a abordagem PL4BPM,
enquanto a Sec¸a˜o 6 apresenta o experimento criado com o ambiente FeatureContract para
uma ageˆncia de viagens. Por fim, a Sec¸a˜o 7 apresenta as considerac¸o˜es finais.
2. Contratos Eletroˆnicos para Servic¸os Web
Atualmente, contratos eletroˆnicos sa˜o necessa´rios em diversos contextos de nego´cio.
Servic¸os Web veˆm crescendo cada vez mais no mercado e com isso a necessidade de
novas parcerias. Contratos eletroˆnicos sa˜o criados para negociar servic¸os eletroˆnicos por
meio da Internet. Um contrato eletroˆnico para servic¸os Web e´ baseado em uma negociac¸a˜o
que usa servic¸os Web para a sua especificac¸a˜o.
Para facilitar a elaborac¸a˜o de um contrato eletroˆnico, pode ser utilizado um molde
de contrato. Contudo, esse molde deve seguir uma estrutura conceitual chamada meta-
modelo. Um exemplo de um meta-modelo e´ representado por elementos identificados na
Figura 2 que sa˜o: (i) partes - representa os parceiros de nego´cio de contrato; (ii) ativi-
dades - descreve o processo de nego´cio dos servic¸os negociados; e (iii) cla´usulas con-
tratuais - descreve os direitos, deveres e obrigac¸o˜es das partes envolvidas. As restric¸o˜es
do tipo “Obrigac¸o˜es” incluem atributos de qualidade de servic¸o que especificam atributos
na˜o-funcionais dos servic¸os negociados. Com isso, ao final do estabelecimento de um
contrato, cada servic¸o negociado pode ter um valor atribuı´do a cada atributo de QoS.
Figura 2. Exemplo de meta-modelo de contrato eletroˆnico [Fantinato et al. 2008].
A especificac¸a˜o de um contrato eletroˆnico tem um ciclo de vida definido pelas
seguintes fases de acordo com Fantinato (2008):
• Implementac¸a˜o de servic¸os eletroˆnicos: entidades fornecedoras podem imple-
mentar servic¸os eletroˆnicos para disponibilizar ou para atender as necessidades do
mercado;
• Disponibilizac¸a˜o, busca e descoberta de servic¸os eletroˆnicos: entidades forne-
cedoras podem disponibilizar servic¸os eletroˆnicos em mercados virtuais e entida-
des consumidoras podem procurar nesse mercado servic¸os especı´ficos em que o
fator de escolha e´ determinado pela qualidade do servic¸os disponı´veis representa-
dos pelos atributos de QoS;
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• Negociac¸a˜o e estabelecimento de contratos eletroˆnicos: negociac¸a˜o do contrato
eletroˆnico com a definic¸a˜o das partes, atividades e cla´usulas contratuais com suas
restric¸o˜es;
• Realizac¸a˜o do processo de nego´cio: execuc¸a˜o das atividades negociadas com um
monitoramento das cla´usulas que pode ser feita por qualquer entidade envolvida.
Um molde de contrato eletroˆnico pode ser preenchido durante a negociac¸a˜o dos
servic¸os eletroˆnicos o que e´ chamado de instaˆncia de um contrato eletroˆnico. Cada molde
de contrato pode ter inu´meras configurac¸o˜es possı´veis determinadas por propriedades do
servic¸o negociado e seus atributos de QoS e tambe´m por atividades do processo.
Um contrato eletroˆnico e´ geralmente empregado em uma negociac¸a˜o eletroˆnica
inter-organizacional e pode ser transmitido por meio de Sistemas Gerenciadores de Pro-
cessos de Nego´cio (SGPNs). Contudo, linguagens de especificac¸a˜o podem ser estabe-
lecidas para facilitar a elaborac¸a˜o de contratos eletroˆnicos em que esses sa˜o definidos,
executados, monitorados e transferidos entre diferentes SGPNs. Atualmente linguagens
baseadas no padra˜o XML sa˜o as linguagens mais usadas em contratos eletroˆnicos para
servic¸os Web.
3. Linha de Produtos de Software e Modelos de Caracterı´sticas
De acordo com Fantinato (2008), Linha de Produto de software (LP) e´ uma abordagem
que visa a` criac¸a˜o de produtos de software voltada ao reuso de artefatos. Famı´lias de pro-
dutos de software geralmente sa˜o usadas no contexto de LP. Uma LP gerencia uma famı´lia
de produtos de software em que e´ usada para gerar softwares especı´ficos a partir de pontos
de variac¸a˜o. Um exemplo e´ a arquitetura de um produto em que alguns componentes sa˜o
diferentes em relac¸a˜o a outro produto semelhante.
O processo de desenvolvimento de uma LP pode ser resumida em treˆs atividades
principais: (i) Engenharia de domı´nio - desenvolvimento da arquitetura central dos arte-
fatos; (ii) Engenharia de aplicac¸a˜o - desenvolvimento de um produto especı´fico por meio
da criac¸a˜o de uma instaˆncia e partir de uma configurac¸a˜o u´nica sobre a arquitetura do pro-
duto; e (iii) Gereˆncia da LP - construc¸a˜o e manutenc¸a˜o da LP estabelecida por estrate´gias
definidas pela empresa.
Modelos de caracterı´sticas podem ser utilizados em famı´lias de produtos de soft-
ware baseada na abordagem de LP para representar pontos de variac¸a˜o entre seus pro-
dutos. Contudo, eles tambe´m podem ser usados para representar pontos de variac¸a˜o em
diversos outros contextos como, por exemplo, em contratos eletroˆnicos. Caracterı´sticas
sa˜o utilizadas para representar itens funcionais e na˜o-funcionais de um produto de soft-
ware. Essas caracterı´sticas podem ser do tipo obrigato´rio, opcional ou alternativo.
Um modelo de caracterı´sticas pode ter um meta-modelo que define os seus ele-
mentos principais. Czarnecki et al. (2005) definem um meta-modelo baseado em cardi-
nalidade como ilustra a Figura 3 em que treˆs elementos se destacam como caracterı´stica
raiz, agrupada e solita´ria.
Uma ferramenta que automatiza modelos de caracterı´sticas foi criada por Czar-
necki et al. (2005) chamada FeaturePlugin [FMP 2006]. Essa ferramenta foi criada como
um plugin para a plataforma Eclipse em sua versa˜o 3.3.0. A Figura 4 apresenta um exem-
plo de modelo de caracterı´sticas e uma possı´vel configurac¸a˜o para um exemplo de servic¸o
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Figura 3. Meta-modelo de caracterı´sticas baseado em cardinalidade
[Czarnecki et al. 2005].
eletroˆnico.
Figura 4. Exemplo de modelo de caracterı´sticas e uma possı´vel configurac¸a˜o
[Fantinato et al. 2008].
A seguir, e´ apresentada a abordagem chamada PL4BPM que foi criada para ofe-
recer um melhor reuso e reduc¸a˜o da complexidade de elaborac¸a˜o com o uso do conceito
de contratos eletroˆnicos com o apoio de modelos de caracterı´sticas.
4. Abordagem PL4BPM
O estabelecimento de contratos eletroˆnicos para servic¸os Web pode desmotivar novas
negociac¸o˜es devido a` alta complexidade envolvida. Diversas propostas ja´ utilizam o con-
ceito de moldes de contrato, contudo ainda na˜o tem uma aplicac¸a˜o sistema´tica de reuso e
uma boa estruturac¸a˜o das informac¸o˜es. Essa abordagem promove um apoio automa´tico a`
elaborac¸a˜o de contratos eletroˆnicos para servic¸os Web de uma forma sistema´tica usando
o conceito de LP e modelos de caracterı´sticas. A abordagem apresentada e´ uma extensa˜o
da proposta inicial de Fantinato (2008).
4.1. Visa˜o Geral da Abordagem
A abordagem PL4BPM e´ baseada em 5 principais esta´gios baseados no conceito de LP.
O uso dessa representac¸a˜o permite a criac¸a˜o de moldes de contrato e suas instaˆncias com
5
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o uso de modelos de caracterı´sticas e suas configurac¸o˜es. A negociac¸a˜o e´ orientada pelo
modelo de caracterı´sticas em que os servic¸os e atributos de QoS sa˜o negociados.
A Figura 5 apresenta o processo de negociac¸a˜o que envolve dois modelos de ci-
clo de vida que representam o processo de criac¸a˜o dos moldes de contrato e a criac¸a˜o
das instaˆncias de contrato respectivamente. Os ciclos de vida envolvem cinco esta´gios
principais que sa˜o:
1. Elaborac¸a˜o dos modelos de caracterı´sticas para servic¸os eletroˆnicos;
2. Criac¸a˜o do molde de contrato eletroˆnico para servic¸os Web;
3. Desenvolvimento e publicac¸a˜o dos servic¸os Web;
4. Configurac¸a˜o dos modelos de caracterı´sticas para servic¸os eletroˆnicos;
5. Criac¸a˜o da instaˆncia de contrato eletroˆnico para servic¸os Web;
Figura 5. Processo de desenvolvimento da abordagem PL4BPM
[Fantinato et al. 2008].
Esses esta´gios geram cinco artefatos como apresenta a Figura 6 em que o artefato
“contrato eletroˆnico para servic¸os Web” representa uma instaˆncia do molde de contrato.
Os pape´is envolvidos no processo de negociac¸a˜o sa˜o definidos por uma entidade
consumidora de servic¸os Web que comanda o processo de nego´cio e por uma ou mais
entidades fornecedoras de servic¸os Web. Os pape´is de cada tipo de entidade relacionados
com cada esta´gio do processo sa˜o apresentados pela Tabela 1.
A criac¸a˜o do molde de contrato eletroˆnico PL4BPM depende da elaborac¸a˜o pre´via
dos modelos de caracterı´sticas. O modelo de caracterı´sticas usado pela abordagem usa a
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Figura 6. Relacionamento entre os artefatos gerados pelo processo
[Fantinato et al. 2008].
Tabela 1. Definic¸a˜o dos pape´is de cada tipo de entidade [Fantinato et al. 2008].
estrutura apresentada pela Figura 7 que envolve a descric¸a˜o dos servic¸os Web e seus
atributos de QoS negociados.
Figura 7. Estrutura do modelo de caracterı´sticas [Fantinato et al. 2008].
Cada elemento da estrutura possui opc¸o˜es de obrigatoriedade e tipos de carac-
terı´sticas que sa˜o usadas para elaborar o modelo de caracterı´sticas que e´ apresentado pela
Tabela 2.
4.2. Criac¸a˜o do Molde de Contrato Eletroˆnico PL4BPM
Uma vez elaborado o modelo de caracterı´sticas, um molde de contrato pode ser criado. O
molde de contrato eletroˆnico PL4BPM e´ baseado no meta-modelo definido por Fantinato
(2008) e apresentado pela Figura 8.
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Tabela 2. Opc¸o˜es de obrigatoriedade e tipos para cada tipo de caracterı´stica
[Fantinato et al. 2008].
Figura 8. Meta-modelo do molde de contrato FeatureContract
[Fantinato et al. 2008].
O meta-modelo do molde de contrato apresenta treˆs principais sec¸o˜es defini-
das por: (i) Termos de WS-Agreement - representa a sec¸a˜o de termos de nego´cio; (ii)
Definic¸o˜es WSDL - representa a sec¸a˜o de servic¸os; e (iii) Processo de Nego´cio WS-
BPEL - representa a sec¸a˜o do processo de nego´cio. A sec¸a˜o de termos de nego´cio e
a sec¸a˜o de servic¸os sa˜o diretamente geradas pelo modelo de caracterı´sticas, enquanto a
sec¸a˜o de processo de nego´cio e´ criada pelos elementos da sec¸a˜o de servic¸os.
4.3. Criac¸a˜o de uma Instaˆncia de Contrato Eletroˆnico PL4BPM
A criac¸a˜o de uma instaˆncia de contrato eletroˆnico PL4BPM requer que uma configurac¸a˜o
para cada modelo de caracterı´sticas seja criada. A configurac¸a˜o criada deve ser u´nica
entre todas as possibilidades disponı´veis do molde de contrato.
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Uma vez que todas as entidades negociantes estejam de acordo com todos os ter-
mos designados pela configurac¸a˜o de todos os modelos de caracterı´sticas, uma instaˆncia
do molde de contrato pode ser criada. A instaˆncia do contrato e´ criada com uma quan-
tidade menor ou igual de servic¸os a ser oferecidos. Possı´veis elementos podem ser adi-
cionados posteriormente manualmente ou adicionadas no molde de contrato para novas
negociac¸o˜es.
5. Ambiente FeatureContract
O ambiente FeatureContract e´ a principal contribuic¸a˜o desse trabalho e foi implementado
para automatizar a abordagem PL4BPM no processo de criac¸a˜o de moldes e instaˆncias de
contratos eletroˆnicos para servic¸os Web. No esta´gio de criac¸a˜o de um molde de contrato
cada sec¸a˜o do molde pode ser referenciada por uma chave usada para a criac¸a˜o de uma
nova instaˆncia de contrato.
As principais funcionalidades do ambiente FeatureContract sa˜o:
• Criar e gerenciar projetos com um editor de auxı´lio a` criac¸a˜o e a` manipulac¸a˜o de
artefatos gerados pelo ambiente;
• Criar e gerenciar modelos de caracterı´sticas que representam servic¸os eletroˆnicos
e atributos e nı´veis de QoS negociados;
• Criar sec¸o˜es de servic¸os e de termos de nego´cio a partir de modelos de carac-
terı´sticas de acordo com a estrutura definida em Fantinato (2008);
• Criar um arquivo da sec¸a˜o de processo de nego´cio a partir de 1..n arquivos da
sec¸a˜o de servic¸os;
• Editar e gerenciar sec¸o˜es de servic¸os, processo de nego´cio e termos de nego´cio do
molde de contrato;
• Importar e exportar artefatos gerados pelo ambiente para os Sistemas Gerenciado-
res de Bancos de Dados (SGBD) PostgreSQL ou MySQL;
• Criar configurac¸o˜es dos modelos de caracterı´sticas que representam os servic¸os e
nı´veis de QoS a serem contratados;
• Gerar instaˆncias a partir do molde de contrato eletroˆnico criado pelo ambiente e
definido pela configurac¸a˜o dos modelos de caracterı´sticas.
5.1. Arquitetura
O ambiente FeatureContract foi desenvolvido como uma aplicac¸a˜o independente criada
baseada na plataforma Eclipse [Eclipse 2009] versa˜o 3.3.0 sobre as plataformas Linux e
Windows. A Figura 9 apresenta a arquitetura do ambiente FeatureContract estruturada
nos seguintes pacotes: (i) Plugins necessa´rios: conte´m as dependeˆncias que o ambiente
possui em relac¸a˜o a plugins existentes; (ii) Ambiente gra´fico: conte´m os componentes que
foram implementados para atender as principais func¸o˜es do ambiente; e (iii) Artefatos:
conte´m os principais artefatos gerados pelo ambiente e suas relac¸o˜es com as entidades
negociantes.
O pacote Plugins necessa´rios conte´m os plugins dependentes do ambiente que
sa˜o:
• XML Editor [WTP 2007]: conjunto de plugins com licenc¸a do tipo livre, usado
para editar os termos de nego´cio definidos pela linguagem WS-Agreement;
9
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Figura 9. Arquitetura do ambiente FeatureContract.
• WSDL Editor [WTP 2007]: conjunto de plugins com licenc¸a do tipo livre, usado
para editar os servic¸os definidos pela linguagem WSDL;
• Eclipse BPEL [EclipseBPEL 2005]: conjunto de plugins com licenc¸a do tipo
livre, usado para editar o processo de nego´cio definido pela linguagem WS-BPEL;
O pacote Ambiente gra´fico e´ construı´do a partir de dois plugins. No primeiro
plugin, chamado “featureContract.ui”, sa˜o implementados:
• Os mo´dulos da plataforma Eclipse necessa´rios para o ambiente executar como um
produto independente;
• O mo´dulo de criac¸a˜o de projetos FeatureContract;
10
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• O mo´dulo “Feature Modeling Plugin - Extension”, desenvolvido inicialmente por
Czarnecki et al. (2005), que foi estendido para transformar uma caracterı´stica
raiz do modelo de caracterı´sticas na sec¸a˜o de servic¸os e na sec¸a˜o de termos de
nego´cio de um molde de contrato, ale´m de exportar arquivos de configurac¸a˜o de
um modelo de caracterı´sticas, usado para a gerac¸a˜o das instaˆncias do contrato
eletroˆnico.
No segundo plugin, chamado “featureContract.editor”, sa˜o implementados:
• O mo´dulo “Editor FeatureContract”, que auxilia o processo de criac¸a˜o de moldes
e instaˆncias de contrato eletroˆnico, ale´m de criar/editar/excluir entidades negoci-
antes e importar/exportar artefatos para o banco de dados;
• O mo´dulo “Gerador BPEL”, que transforma 1..n arquivos da sec¸a˜o de servic¸os em
um arquivo da sec¸a˜o de processo de nego´cio do molde de contrato;
• O mo´dulo “WS-Contract Factory”, que cria instaˆncias a partir de um molde de
contrato e arquivos de configurac¸a˜o dos servic¸os eletroˆnicos;
• Um mo´dulo que configura e manipula artefatos nos SGBDs PostgreSQL e
MySQL.
Por fim, o pacote Artefatos identifica todos os artefatos gerados pelo ambiente.
5.2. Interface e Gerac¸a˜o de Co´digo
Para auxiliar o usua´rio no processo de criac¸a˜o de moldes e instaˆncias de contrato, o “Edi-
tor FeatureContract” foi implementado com quatro sec¸o˜es como mostra a Figura 10:
• Tutorial: auxilia o usua´rio com explicac¸o˜es e exemplos de como realizar o pro-
cesso de criac¸a˜o dos artefatos;
• Database: auxilia o usua´rio com as operac¸o˜es possı´veis sobre a manipulac¸a˜o de
artefatos no banco de dados;
• Entidades: auxilia o usua´rio na manipulac¸a˜o dos dados das entidades negocian-
tes;
• Molde de contrato: auxilia o usua´rio com a manipulac¸a˜o dos artefatos do molde
de contrato relacionados com cada entidade negociante junto a duas func¸o˜es
ba´sicas: (i) criar processo WS-BPEL; e, (ii) criar instaˆncia de contrato.
A gerac¸a˜o de co´digo de um modelo de caracterı´sticas para as sec¸o˜es de servic¸os
e termos de nego´cio do molde de contrato tem como entrada uma caracterı´stica raiz que
compreende os servic¸os eletroˆnicos e seus atributos de QoS da estrutura proposta por
Fantinato (2008). Como saı´da sa˜o gerados: (i) arquivos da sec¸a˜o de servic¸os com os prin-
cipais elementos wsdl:message, wsdl:portType, wsdl:operation e wsdl:partnerLinkType
usados para representar os servic¸os a serem negociados; e, (ii) arquivos da sec¸a˜o termos
de nego´cio com os principais elementos wsag:ServiceProperties e wsag:GuaranteeTerm
usados para representar os atributos e nı´veis de QoS do contrato negociado. A partir de
1..n arquivos da sec¸a˜o de servic¸os do molde contrato, e´ gerado um u´nico arquivo da sec¸a˜o
de processo de nego´cio completando assim o molde de contrato. Este arquivo tem os
principais elementos bpws:partnerLinks, bpws:variables e bpws:activities. O fluxo de
atividades relacionado aos servic¸os negociados entre as entidades e´ definido pelo usua´rio.
As sec¸o˜es de servic¸os, termos de nego´cio e processo de nego´cio que sa˜o geradas
pelo ambiente possuem um mapeamento definido pela propriedade “ID” de cada carac-
terı´stica definida no modelo de caracterı´sticas. Cada vez que o ambiente cria uma nova
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6 Exemplo de Aplicac¸a˜o - Ageˆncia de Viagens
Figura 10. FeatureContract Editor.
sec¸a˜o do molde de contrato, chaves sa˜o inseridas nos arquivos como tags (documentation)
preenchidas com o elemento FeatureID=“idservico” que garante um mapeamento entre
os arquivos de cada sec¸a˜o. A gerac¸a˜o de instaˆncias de contratos eletroˆnicos tem como
entrada:
• Um ou mais arquivos da sec¸a˜o de servic¸os;
• Um ou mais arquivos da sec¸a˜o termos de nego´cio;
• Um u´nico arquivo da sec¸a˜o processo de nego´cio;
• Um ou mais arquivos de configurac¸a˜o de caracterı´sticas usados para restringir os
servic¸os opcionais na˜o desejados em uma negociac¸a˜o bem como escolher os nı´veis
desejados para os atributos de QoS.
Como saı´da, teˆm-se: (i) 1..n arquivos de servic¸os; (ii) 1..n arquivos de termos de
nego´cio; e, (iii) um u´nico arquivo de processo de nego´cio. Para todos os arquivos da
instaˆncia do contrato, sa˜o retirados os elementos relacionados aos servic¸os indesejados
ale´m da remoc¸a˜o de qualquer chave de mapeamento presente no co´digo.
6. Exemplo de Aplicac¸a˜o - Ageˆncia de Viagens
Como exemplo de aplicac¸a˜o, foi realizado um breve experimento no contexto de nego´cio
de uma ageˆncia de viagens. Esse contexto de nego´cio atualmente e´ bastante utilizado
entre diversas empresas e o estabelecimento de um contrato eletroˆnico para esse contexto
e´ substancial para a demonstrac¸a˜o do ambiente FeatureContract.
6.1. Domı´nio de Aplicac¸a˜o
O domı´nio de aplicac¸a˜o e´ baseado em um processo de nego´cio que envolve quatro entida-
des: (i) ageˆncia de viagens - entidade consumidora do processo de nego´cio; (ii) locadora
de veı´culos - entidade fornecedora do processo de nego´cio; (iii) ageˆncia de hote´is - enti-
dade fornecedora do processo de nego´cio; e, (iv) linhas ae´reas - entidade fornecedora do
processo de nego´cio.
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6.2 Artefatos Produzidos
A entidade ageˆncia de viagens precisa de servic¸os eletroˆnicos disponı´veis das ou-
tras treˆs entidades. Para a entidade ageˆncia de hote´is, a entidade ageˆncia de viagens
precisa negociar servic¸os relacionados a` reserva de quartos. Para a entidade linhas ae´reas,
e´ necessa´rio negociar servic¸os relacionados com compra de passagens ae´reas. Por fim, a
entidade locadora de veı´culos precisa negociar servic¸os de consulta e aluguel de veı´culos.
6.2. Artefatos Produzidos
O modelo de caracterı´sticas produzido e´ apresentado pela Figura 11 que representa os
grupos de servic¸os, servic¸os e os atributos de QoS para a entidade ageˆncia de hote´is.
Figura 11. Modelo de caracterı´sticas para a entidade ageˆncias de hote´is.
Um fragmento de co´digo para cada sec¸a˜o do artefato molde de contrato para a
entidade ageˆncia de viagens e´ apresentado pelas Figuras 12, 13 e 14 que representam as
sec¸o˜es termos de nego´cio, servic¸os e processo de nego´cio, respectivamente.
Figura 12. Termos de nego´cio para a entidade ageˆncias de viagens.
O modelo de caracterı´sticas e´ configurado a partir dos servic¸os negociados da en-
tidade ageˆncia de hote´is e apresentado na Figura 15, que ilustra parcialmente os atributos
de QoS negociados entre as entidades envolvidas.
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6.2 Artefatos Produzidos
Figura 13. Descric¸a˜o dos servic¸os para a entidade ageˆncias de viagens.
Figura 14. Processo de nego´cio para a entidade ageˆncias de viagens.
Figura 15. Configurac¸a˜o do modelo de caracterı´sticas para a entidade ageˆncia
de hote´is.
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7 Conclusa˜o REFEREˆNCIAS
A instaˆncia do contrato e´ similar as sec¸o˜es do molde do contrato diferindo apenas
na exclusa˜o de servic¸os desnecessa´rios a partir dos resultados de uma negociac¸a˜o e as
chaves de mapeamento indicadas pela tag “documentation” sa˜o removidas.
7. Conclusa˜o
O ambiente FeatureContract oferece apoio computacional para automatizar diversas
operac¸o˜es baseadas na proposta de Fantinato (2008), em que entidades negociantes po-
dem se beneficiar com uma visa˜o estruturada e com reuso de servic¸os e atributos de
QoS em contratos eletroˆnicos para servic¸os Web. Os benefı´cios podem ser vistos em
um melhor planejamento, ana´lise e projeto de servic¸os Web entre entidades consumido-
ras e fornecedoras de servic¸os. Trabalhos futuros para o ambiente FeatureContract sa˜o:
(i) negociac¸a˜o dinaˆmica de servic¸os; (ii) adic¸a˜o de um mo´dulo para determinar pape´is
em uma negociac¸a˜o; e (iii) adic¸a˜o de um mo´dulo para facilitar a descric¸a˜o gra´fica das
atividades a serem executadas pelo modelo WS-BPEL.
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